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ABSTRAK
Sebanyak 62,5% ibu post partum melakukan perawatan tali pusat bayi dengan salah
yaitu menggunakan  kasa alkohol basah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara tingkat pengetahuan ibu post partum dengan perawatan tali pusat bayi di
BPS Nur Yenney Zubaidah Lamongan.
Desain penelitian ini adalah analitik tehnik Non Probability Sampling pendekatan
cross sectional. Populasi dan sampel dalam penelitian sebanyak 16 responden.
Pengambilan sampel secara total sampling.Variabel independent adalah tingkat
pengetahuan dan variabel dependennya adalah perawatan tali pusat. Data dikumpulkan
dari data primer dan alat ukurnya menggunakan kuesioner dan checklist. Diuji statistik
dengan uji korelasi Mann Whitney.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari  6 responden yang memiliki tingkat
pengetahuan kurang, seluruhnya (100,0%) melakukan perawatan tali pusat salah, dari 7
responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, sebagian besar (57,1%) melakukan
perawatan tali pusat salah, dari 3 responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik,
seluruhnya (100,0%) melakukan perawatan tali pusat benar. Dari hasil uji statistik
Mann Whitney didapatkan bahwa ρ (0,005) < α (0,05). Hal ini berarti Ho ditolak,
artinya     ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu  post partum dengan
perawatan tali pusat bayi di BPS Nur Yenney Zubaidah Lamongan.
Disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan ibu maka semakin baik pula
perawatan tali pusat yang dilakukan. Diharapkan petugas kesehatan khususnya bidan
meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya perawatan tali pusat yang benar dan ibu-
ibu post partum dapat mencari informasi tentang perawatan tali pusat pada bayi.
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